




























図 1 ：症例 1 の術中経過




















































































図 4 ：症例 2 の術中経過

































































ン薬投与後約 5 分で血圧、 1 回換気量は改善を
認めた。手術終了後、動脈ラインを挿入し、挿



































表 1 　アナフィラキシーの臨床診断 9 ）
以下の 3 基準の 1 つが満たされればアナフィラキ
シーの可能性が高い
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